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2012年 2013年 2014年 2015年 2012年 2013年 2014年 2015年
東京 8 ,802 10 ,886 14 ,671 18 ,869 4 ,816 9 ,676 15 ,036 22 ,510
福岡 1 ,567 2 ,964 4 ,117 4 ,876 1 ,664 3 ,145 4 ,044 5 ,659
愛知 2 ,387 2 ,760 3 ,247 4 ,062 5 ,177 6 ,621 9 ,140 13 ,130
千葉 1 ,511 2 ,026 2 ,807 3 ,509 2 ,199 3 ,480 5 ,516 8 ,920
神奈川 1 ,419 1 ,852 2 ,468 3 ,446 6 ,377 7 ,236 8 ,693 11 ,087
埼玉 1 ,253 1 ,584 2 ,148 2 ,862 4 ,118 3 ,480 7 ,856 11 ,221
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